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                 一、代表渡海传播期的”阿万师传说” 
  
    清嘉庆二十四年（1819），台南市普济殿所立的〈重兴碑记〉上载了：
「禁：大殿前埕，礼宜洁净，毋许秽积以及演唱影戏」，证明在嘉庆之前，皮
影戏已经盛行于台湾，至于确切时间一直到现在都还是个谜。 
    根据民间流行的”阿万师传说”，我们可以再把这个时间提前至明郑时
期。 
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                       二、“提纲戏”与“独角戏” 













    不管是潮州、漳州还是海陆丰，明代都已经出现了影戏的踪迹，而中国影
戏的流派初步形成恰好也是在明代，所以我们有理由相信潮州影系也是在这个
阶段里逐步发展的。 
    当时影戏的传承与演出，还保留着比较初朴原始的方式。笔者 06 年田野调查
时发现，早期陆丰皮影戏是没有书面剧本的，全凭艺人们口传心授，演出所谓
的“提纲戏”。”提纲戏”即艺人运用程序套子编剧的表演方式。 
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                         三、检视”阿万师传说” 
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    “阿万师传说”，虽然仅仅是艺人们世代的口传野史，却透露了几个值得重
视的讯息： 
    第一、台湾自此有了皮影戏的踪迹，且最早可以追溯至明郑时期。 
    第二、台湾影戏的起源地是以台南市为根据地展开南向流播的。关于这一
点，与明郑时期以台南为主要根据地开发台湾有密切的关联，即使没有直接的
文字图象足以佐证，亦不容忽视。 






































   
 
 
 
